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Особенности российского конституционализма
1. Власть — это биосоциальное свойство человеческой пси­
хики, обеспечивающее социальный (иерархический) характер 
существования человеческих коллективов.
2. Конституционализм — это процесс правовой норматив­
ной институционализации (оформления) власти, делающей ее 
публичной — признанной и одобренной народом (легитимация 
и аккламация).
3. Правовая форма конституционализма (в синхроническом 
аспекте) четко связана с идеологическим содержанием права: от 
божественного права теократических государств (Иран, Саудов­
ская Аравия) — религиозный конституционализм, до позитивного 
права социоцентристских — акцентированный конституциона­
лизм (с упором на исполнительную власть), и персоноцентрист­
ских государств современности — гармоничный конституциона­
лизм (концепция разделения властей Ш. Монтескье).
4. Диахронически конституционализм развивается в процессе 
социокультурной динамики (П. А. Сорокин), повторяя цикл раз­
вития правовой идеологии: от божественного права идеациональ- 
ной культуры через естественно-правовые концепции «идеального 
государства» идеалистической культуры до социоцентризма и пер- 
соноцентризма чувственной культуры.
5. Одновременное наличие различных правовых форм консти­
туционализма требует теоретического обоснования существова­
ния переходной формы конституционализма (от социоцентризма 
к персоноцентризму), что нашло свое отражение в концепции 
«гарантийного государства» (H. Н. Алексеев).
6. Государство именуется гарантийным прежде всего потому, 
что обеспечивает осуществление некоторых постоянных целей
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и задач. В нем обеспечивается приведение в жизнь некоторой 
социально-политический программы. Властвование и подчине­
ние предполагают в таком государстве особую душевную и даже 
духовную связь между властвующим и подчиненным.
7. Принципы гарантийного государства: принцип материаль­
ной интенсификации жизни, принцип подчиненной экономики, 
принцип положительной свободы; принцип организации культуры 
как сверхнационального целого на многонациональной основе, 
принцип демотизма.
8. Правовым институтом, обеспечивающим гармоническую 
динамику развития переходной формы конституционализма, явля­
ется Конституционный суд РФ, чья деятельность в этой области 
правового регулирования представляет собой практическую реа­
лизацию теоретических принципов гарантийного государства.
